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•Un YpKLFXOH est la réalisation d’un ensemble de SUHVWDWLRQV
•Suivant le W\SH du véhicule, des SUHVWDWLRQV sont fournies ou en options
•Une SUHVWDWLRQ peut se décliner en plusieurs YHUVLRQV
•Suivant le W\SH du véhicule, une SUHVWDWLRQ possible est fournie dans une 
YHUVLRQ imposée ou choisie par le client parmi des YHUVLRQV proposées
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GDQVXQYpKLFXOHG¶XQH JDPPH GRQQpH REMHW 3URMHFW
UpIqUHGHVSUHVWDWLRQV REMHW 6HUYLFHH[LVWDQWHV
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• chaque YHUVLRQ d’une SUHVWDWLRQ est réalisée par une IRQFWLRQ
• il peut y avoir (lors des études) plusieurs solutions alternatives
• à chaque YpKLFXOH correspond plusieurs “RUJDQLVDWLRQV” d’un
ensemble de fonctions
•il peut y avoir (lors des études) plusieurs solutions alternatives
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• le modèle doit permettre la distinction entre logiciel GLVWULEXDEOH et 
logiciel GpGLp
•la plus petite entité modélisée au niveau logiciel doit correspondre à
une HQWLWp GH SURJUDPPDWLRQ (génération de code)
•les FRRSpUDWLRQV entre fonctions au niveau fonctionnel se retrouvent
au niveau logiciel
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• le modèle décrit les calculateurs (micro-contrôleurs) et les réseaux
•le modèle décrit la connexion des calculateurs sur les réseaux 
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